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Señores miembros del Jurado: 
 
Se presenta la tesis titulada: “Producción de la uva peruana en el marco del tratado de Libre 
Comercio con EE.UU. 2003-2017”, desarrollada con el objetivo de obtener el grado 
académico de Licenciado en Negocios Internacionales. 
Este trabajo de investigación consta de siete capítulos, en el primer capítulo se presenta y 
describe la formulación del problema, en el segundo capítulo presentamos el método y el 
diseño de investigación, en el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos en la 
investigación mediante tablas y figuras, en el cuarto capítulo se presenta la discusión en 
donde se contrasta con los autores por los resultados obtenidos, en el quinto capítulo se 
presenta las conclusiones, en el sexto capítulo se muestran las recomendaciones, en el 
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Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar cómo ha evolucionado la 
producción de la uva peruana en el marco del tratado de Libre Comercio con EE.UU. 2003-
2017. Para el análisis de la investigación se tomó en cuenta los departamentos productores 
de uvas en el Perú, la cual se obtuvo datos con respecto a ellos del volumen de producción, 
área cosechada y rendimiento por hectárea. El diseño utilizado en esta investigación es no 
experimental puesto que no hubo manipulación de la variable, se utilizó datos ex post facto 
de fuentes confiables para los resultados como MINAGRI, SUNAT, FAOSTAT y Trade 
Map. 
De acuerdo a  los resultados de la investigación se concluyó que la producción de la uva 
peruana en el marco del Tratado de Libre Comercio con EE.UU 2003-2017 ha tenido una 
tendencia creciente. 




























The main objective of this research was to determine how the production of Peruvian grapes 
has evolved within the framework of the Free Trade Agreement with the United States. 2003-
2017. For the analysis of the research, the grape producing departments in Peru were taken 
into account, which obtained data regarding the volume of production, harvested area and 
yield per hectare. The design used in this investigation is non-experimental since there was 
no manipulation of the variable, ex post facto data was used from reliable sources for the 
results as MINAGRI, SUNAT, FAOSTAT y Trade Map. 
According to the results of the investigation it was concluded that the production of the 
Peruvian grape under the Free Trade Agreement with the USA 2003-2017 has had an 
increasing tendency. 






1.1. Realidad problemática 
Anteriormente el Perú no experimentaba un despegue de los envíos de la uva al 
mercado exterior y esto se debió a que el país no contaba con un acuerdo comercial 
para fomentar el progreso de las ventas de los productos agropecuarios, en la cual 
desde el año 2009 que entró en vigor el TLC con Estados Unidos se observó un gran 
crecimiento de las exportaciones a este mercado la cual fue gracias a las preferencias 
arancelarias con la cual hoy en día brinda este acuerdo ya que la uva actualmente 
ingresa con libre arancel al mercado estadounidense que a diferencia de los años 
anteriores la uva pagaba el arancel base de $1.80/m3; el acuerdo comercial con 
Estados Unidos fue una pieza clave para el despegue de las exportaciones de la uva 
a uno de los principales mercados que importa en grandes volúmenes de exportación 
para su consumo.  
A través de los años el Perú se ha ido fortaleciendo en el mercado exterior a partir de 
las alianzas comerciales que ha firmado con los principales mercados del mundo por 
la oferta exportable de los productos peruanos, actualmente se cuenta en vigencia con 
21 tratados de libre comercio (TLC) de las cuales los primordiales que benefician al 
sector agro son: Estados Unidos, China y la Unión Europea. 
La uva fruta obtenida de la vid juega un rol significativo para las personas en la 
alimentación y el bienestar saludable, ya que cuenta con diversos beneficios como 
antioxidante, antiinflamatorio, anticancerígeno, entre otros; contiene importantes 
nutrientes tales como las vitaminas A, B, C, E y K. Es por ello, que la producción de 
uva a nivel mundial en el transcurso de los años ha obtenido una importancia 
significativa en los países productores de dicha fruta ya que actualmente es 
considerado un producto de gran demanda en el comercio exterior por su apetitoso 











Antes el Perú era beneficiario primero de la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas (en inglés ATPA) en donde fue otorgada unilateralmente por los Estados 
Unidos a Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador con la finalidad de estimular los envíos 
al comercio exterior y dar alternativas para el reemplazo del cultivo de la hoja de 
coca, en el ATPA se brindó el ingreso libre de aranceles a 5500 productos; la cual 
luego hubo una renovación del acuerdo y se amplió los beneficios del ATPA que 
pasó a llamarse La Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga 
(en inglés ATPDEA)(MINCETUR, 2005, p.6). 
El TLC con Estados Unidos entró en vigencia el 1 de Febrero del 2009, la cual fue el 
inicio de grandes oportunidades para el envío de los productos no tradicionales 
gracias a la desgravación de aranceles que permitió a que muchos productos peruanos 
como la uva puedan ingresar con preferencias arancelarias, también benefició a las 
empresas peruanas para la importación de maquinarias e insumos agropecuarios a 
menores costos. La entrada en vigencia del acuerdo comercial aseguró la 
permanencia del acceso preferencial de los productos peruanos a largo plazo. La gran 
participación que obtuvo las exportaciones y el incremento de empleo fue gracias a 
que un número importante de productos peruanos ingresaron al mercado 
estadounidense con pago libre de aranceles, en la cual durante los últimos 10 años se 
obtuvo como progreso anual  alrededor del 13% en los envíos a dicho 
mercado(MINCETUR, 2005, p.6). 
Durante estos nueve años de vigencia del TLC con el mercado estadounidense se ha 
visto que las exportaciones hacia ese país han registrado un crecimiento significativo 
con un valor exportado por US$6.892 millones; las exportaciones no tradicionales 
tuvieron un fundamental progreso de $3.372 millones en el año 2017 la cual es una 
cifra sobresaliente a los $ 1.877 millones en el año 2008 que se obtuvo  antes que se 
firmara el tratado (CCL, 2018, párr.1). 
El Perú gracias al inicio de alianzas con nuevos mercados a partir de la firma de 
distintos acuerdos comerciales, el adecuado desempeño de la producción interna y la 
buena labor del SENASA ha conseguido alcanzar un gran progresión en la 
producción y exportación de la uva, siendo este fruto el primer producto de 
exportación por la cual hoy en día el país está ubicado en el puesto quinto en la 
exportación mundial de uvas ya que desde el 2012 al 2016 se ha obtenido un 





conquistado a más de 40 mercados internacionales y entre los principales a Estados 
Unidos, China, Holanda y Reino Unido (MINAGRI,2017,p.4).  
La uva a nivel nacional ha obtenido un crecimiento en la transacción de productos no 
tradicionales hacia el mercado estadounidense debido a que los empresarios 
agricultores de los diferentes departamentos productores han aprovechado la gran 
demanda que tiene la uva por la estacionalidad en la producción y el trabajo de 
fortalecimiento de la agro exportación que brinda el Estado y el sector privado; hoy 
en día se cuenta con los programas Sierra Azul, Serviagro y el Banco Agropecuario 
que están ayudando a fortalecer los índices de la oferta de los productos agrícolas 
como paltas, uvas, espárragos, mangos y entre otros productos que actualmente 
poseen una gran acogida en el mercado estadounidense, la Unión Europea y el 
mercado asiático. 
En el 2016 la zona principal de producción de uva fue el departamento de Piura con 
278,6 mil toneladas la cual representó el 40,3%, el departamento de Ica representó el 
32,6%, el departamento de Lima  representó el 10,5%, el departamento de La 
Libertad representó el 7,2%, el departamento de Arequipa y Lambayeque 
representaron 3,1% y 3.7%; siendo Piura, Ica, Lima y La Libertad las cuatro regiones 
del país que lograron contribuir el 90,7% de la producción nacional (Ver anexo 3) 
(MINAGRI, 2017, p.6).  
Las principales empresas que realizan envíos de uva al mercado internacional son: 
El Pedregal, Agrícola Don Ricardo, Ecosac Agrícola, Sociedad Agrícola Rapel y 
Agro Victoria. De acuerdo a Provid, el Perú cuenta con más de 50 variedades de uva 
sim embargo las variedades más vendidas al mercado estadounidense fueron la Red 
Globe seguidamente de Sugraone, Crimson Seedless, Flame Seedless, Thompson 
Seedless, entre otras. Las épocas de cosecha se da entre el mes de Enero-Marzo y 
Octubre-Diciembre, siendo favorable para el Perú en su crecimiento en las 
exportaciones , puesto que los países ofertantes como China, Estados Unidos, Italia, 
España, entre otros, tienen limitantes para la obtención de uvas en ese periodo del 
año (Ver anexo 6). Por ende, en el Perú se hace visible que la mayor producción a 
nivel nacional solo se ve reflejada en 4 departamentos en la cual esto quiere decir si 
bien es cierto en el transcurso de los años se ha alcanzado un incremento en la 
exportación de uvas debido al TLC con EE.UU, actualmente se sigue contando con 





nacional; por ende se debe incentivar el cultivo de uvas a nivel nacional ya que el 
Perú cuenta con la contraestación para la producción y porque la uva tiene un gran 
demanda a nivel mundial, la cual ayudará a incrementar la economía del país y el 
empleo.  
El Ministerio de Agricultura y Riego considera como meta llegar al año 2021 a los 
$10,000 millones en la agro exportación, utilizando los acuerdos comerciales 
vigentes y la buena labor del SENASA para ingresar a más mercados a nivel 
internacional, en la cual con una apropiada planificación se podrá seguir impulsando 
la agro exportación y así lograr mejoras en el Perú (MINAGRI, 2018, párr.6). 
Por ello, la presente investigación pretende analizar la evolución de la producción de 
la uva peruana, puesto que hoy en día es uno de los productos con suma consideración 
para el Perú en las exportaciones de productos no tradicionales, por la cual es 
necesario examinar la siguiente pregunta: ¿Cómo ha evolucionado la producción de 
la uva peruana en el marco del tratado de Libre Comercio con EE.UU. 2003-2017? 
esta pregunta se medirá por el volumen de producción, área cosechada y rendimiento 
por hectárea. La finalidad es que los productores, empresarios de pequeñas, medianas 
y grandes empresas mediante esta investigación analicen y desarrollen nuevas 
mejoras en la producción y exportación de uvas para lograr a través de los años  ser 
competitivos y eficientes en el mercado internacional para lograr de esa manera ser 
frente a los grandes países productores de uvas a nivel mundial. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Internacional 
Valle (2014) en su tesis de magister “Impacto de la inversión tecnológica y de 
la demanda externa sobre la producción y competitividad de la uva en el Perú: 
periodo 1961- 2011” determinó como objetivo principal establecer la relación 
del impacto de la inversión tecnológica y de la demanda externa sobre la 
producción y la competitividad del sector de la uva en el Perú. Para lograr este 
objetivo el autor empleó los conceptos de demanda externa, inversión 
tecnológica, producción, uva, ventaja comparativa revelada, Perú y 
competitividad. Se aplicó la investigación Cualitativa/Cuantitativa y el nivel de 





Llegó a la conclusión que para los periodos estudiados las elasticidades 
inversión tecnológica y demanda externa en relación a la producción de uva y 
la ventaja comparativa revelada del sector de la uva en el Perú fue positiva. 
La investigación nos permitió comprender que el desarrollo e incremento de la 
competitividad de la uva en el Perú se debieron a la inversión tecnológica y las 
condiciones externas, la cual esta competitividad mediante los resultados 
mostrados reflejaron que primordialmente se apalanca por las ventajas 
comparativas que está derivado por los factores heredados y por la apertura 
comercial.  
Kohnenkampf y Nilo (2015) en su tesis de licenciatura “Estudio Técnico- 
Económico para la producción y exportación de uva de mesa a China” establece 
como objetivo determinar la rentabilidad de producir y exportar uva de mesa a 
China a través de una evaluación técnica y económica.  
Finalmente, concluyó que el proyecto a nivel de estudio técnico y económico 
se analiza como próspero, con una demanda creciente y que al ser una empresa 
que ya trabaja con estos productos se considera que ya tiene el conocimiento y 
practica para lograr una producción de excelencia y que el precio en China se 
ve en aumento. La investigación nos ayuda a comprender que el principal país 
productor a nivel mundial es China consolidándose en los últimos años como 
país importador alcanzando la sexta posición mostrando un crecimiento de más 
del 200%, en el estudio de mercado se rectificó el aumento del consumo de uva 
de mesa de este país y además destacó la repercusión de la producción y los 
envíos para el país asiático, satisfaciendo más del 40% de las importaciones de 
China, esto se debe precisamente a la calidad de uva y a los tiempos de cosecha. 
Suarez (2015) en su tesis de licenciatura “Análisis económico de la producción 
de uva de mesa de dos variedades de Vitis Vinífera L. (cv. Red Globe y cv. 
Crimson Seedless) en la parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena” establece 
como objetivo determinar la importancia económico y financiera que posee el 
cultivo de uva Red Globe y Crimson Seedless en el sector agro productivo. Se 
aplicó el enfoque de Investigación Cualitativa/Cuantitativa y el Nivel de 
Investigación Descriptiva. 
Concluyó que la uva de mesa es un producto con gran demanda por la cual se 





producción nacional; en donde el precio es influenciado por los impuestos que 
aplican los gobiernos siendo así primordiales los canales de comercialización. 
Esta investigación nos permite comprender que existe una rentabilidad del 
proyecto gracias a los resultados mostrados en los indicadores económicos que 
se han obtenido por Red Globe y Crimson Seedless obteniendo una valoración 
anual de US$ 58 735,22 y US$ 71 372,84 respectivamente. 
Borja, García, Reyes y Arellano (2016) en su artículo de investigación 
“Rentabilidad de los sistemas de producción de uva (Vitis vinífera) para mesa 
e industria en Aguascalientes, México” establecen como objetivo difundir 
información para impulsar la producción de uva de manera rentable y 
competitiva. 
Finalmente, concluyeron que para el estado Aguascalientes es rentable la 
productividad de uva ya sea para la industria y para la alimentación; la 
rentabilidad de uva Red Globe es mayor por su alto precio de venta a 
comparación de la uva Salvador; se puede llegar a potenciar la rentabilidad 
mediante la utilización de la tecnología para la reducción de los costos de 
producción y con un empleo que sea eficaz para los recursos naturales. 
Se puede comprender mediante este estudio que se obtendrá una ganancia 
considerable por invertir en el cultivo de uva; por la cual para el incremento de 
la actividad se debe ampliar las capacidades de los trabajadores que se ocupan 
en el cultivo brindando un acceso a las herramientas tecnológicas para lograr 
la disminución de sus costos y para la custodia de los recursos naturales.  
1.2.2 Nacional 
López (2014) en su tesis de magister “Evolución y análisis de la producción y 
exportación de Uvas de Mesa: 2000-2012” establece como objetivo principal 
conocer el mercado mundial de la uva de mesa para la evaluación de una 
apropiada política económica para producir e ingresar al mercado exterior con 
la finalidad de cooperar en la balanza comercial del Perú.  
Asimismo, aplico el Tipo de Investigación Aplicada, el Nivel de Investigación 
Descriptiva/ Explicativa, el diseño Metodológico No experimental y el tipo de 
diseño metodológico longitudinal.  
Finalmente, se llegó a la conclusión que el Perú realiza envíos de uva de mesa 





movimiento en las transacciones debido a las alianzas comerciales con los 
principales mercados mundiales.  
Esta investigación nos ayuda comprender que el aumento de las empresas que 
se dedican a exportar productos no tradicionales al mercado exterior se debe a 
las modificaciones y a la Ley de Promoción del Sector Agrario del Decreto 
Legislativo N°885 de noviembre de 1996, la cual ha posibilitado el dinámico 
auge los envíos de productos no tradicionales primordialmente de la uva de 
mesa. 
Arroyo, Rojas y Kleeberg (2016) en su artículo científico “Diversificación 
productiva para mejorar la competitividad en los acuerdos comerciales del 
sector agroindustrial en el Perú” establecen como objetivo identificar los 
principales recursos potenciales de la agroexportación. Para alcanzar este 
objetivo emplea los conceptos agroindustria, diversificación, competitividad y 
acuerdos comerciales. Asimismo, los autores aplicaron un análisis descriptivo 
y correlacional crítico. 
Finalmente concluyeron que los acuerdos comerciales son favorables para el 
Perú debido a que la competitividad de las empresas ha mejorado gracias a la 
reducción y eliminación de impuestos para la comercialización en el sector, en 
la cual asimismo se ha llegado a alcanzar una mayor competitividad en las 
exportaciones e importaciones por la obtención a menor costo de materia prima 
y maquinarias. En las exportaciones no tradicionales destaca la uva fresca, los 
espárragos, la palta fresca y la quinua.  
La investigación nos permite comprender que con la apertura comercial el Perú 
fortalecerá su integración con la economía mundial y que gracias al crecimiento 
de los envíos al mercado exterior se ha promovido y seguirá el apego de nuevos 
empleos.  
Prietto (2016) en su trabajo de investigación “Análisis de las repercusiones del 
cambio climático en el ámbito gastronómico sobre la producción de uva en la 
región Ica y cómo responder ante estos cambios” establecen como objetivo 
general analizar las consecuencias del cambio climático en la gastronomía 






Se llegó a la conclusión que uno de los diferentes aspectos que podría verse 
afectada  la gastronomía es por las variaciones del cambio climático la cual se 
ha visto que afectan en el ciclo fenológico de la uva y que la repercusión que 
podría tener la gastronomía seria en el producto bandera llamado pisco ya que 
hoy en día tiene una gran acogida a nivel nacional e internacional. 
Mediante esta investigación se puede comprender que hay que aprovechar la 
gran biodiversidad que hoy en día el Perú cuenta y de igual manera la 
producción de la uva para lograr seguir teniendo un gran potencial en el ámbito 
culinario por la promoción del pisco.  
Espinoza y Pastor (2017) en su tesis de licenciatura “Análisis de la producción 
de uva en las exportaciones de la empresa agrícola San Juan S.A 2012-2015” 
establecen como objetivo general determinar la relación entre la producción de 
uva y las exportaciones de la Empresa Agrícola. Asimismo, los autores 
emplearon un  Nivel de Investigación Descriptivo, diseño de Investigación No 
experimental. 
Concluyeron que existe una relación entre la producción y la exportación en la 
empresa agrícola San Juan en los periodos estudiados, el incremento de su 
productividad y las cantidades enviadas al mercado exterior es moderada y 
positiva, los envíos de uva han aumentado en el transcurso de los años 
favoreciendo la balanza comercial y a los productores para las oportunidades 
de negocios. Esta investigación nos permite comprender que la demanda de 
uva a nivel internacional ha contribuido en maximizar la producción a nivel 
regional, Lambayeque anualmente maximiza sus exportaciones debido a la 
oportunidad que encuentra en el mercado extranjero en el 2012 exportó en valor 
FOB $ 15,107.00, en el año 2013 $ 32,093.00, en el año 2014 $ 44,000.00 y en 
el año 2015 $ 51,100.00 millones de dólares. 
Azabache (2018) en su tesis de magister “El Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y su impacto en las exportaciones de uvas frescas, 2006-2017” 
establecen como objetivo describir en qué medida el acuerdo comercial con 
Estados Unidos ha impactado en las exportaciones de uvas frescas. El autor 
aplicó el nivel descriptivo, tipo de investigación correlacional, el diseño de 





Se concluyó que el acuerdo comercial con Estados Unidos ha impactado 
positiva y significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas de Perú en 
el periodo 2006-2017; confirmándose la hipótesis de investigación.  
Se puede comprender en esta investigación que los factores que contribuyeron 
en el crecimiento de las exportaciones de uvas frescas con Estados Unidos 
además de la firma del tratado de libre comercio con este país, también se 
determina 3 factores adicionales las cuales son: 1. La productividad por 
hectárea la cual se obtuvo que el año 2016 fue la más representativa en las 
superficies cosechadas con 27,946 hectáreas cosechadas de la cual Ica y Piura 
representan el mayor porcentaje, 2. Regiones Productoras, el crecimiento de la 
producción por regiones ha permitido sumar a los volúmenes de oferta 
nacional, antes de la firma del TLC en el 2008 se producía 223.371 mil 
toneladas al año y en el último año 2017 se tiene como reporte de 620,961 mil 
toneladas, 3. Variedades de uvas frescas, la variedad con más demanda 
internacional es la Red Globe, su año con más producción y demanda fue la 
campaña del 2015-2016 y las variedades como Crimson, Flame y Thompson 
se encuentran en una etapa de crecimiento a comparación de la uva red Globe 
que ya está en una etapa de madurez la cual esto representa oportunidades de 
mercado y mayor desarrollo por parte de los productores a fin de seguir 





1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1  Producción 
A. Definición 
Para la investigación se considerará los conceptos referidos a la producción agrícola, 
a continuación se detallan algunos de ellos: 
El resultado del trabajo que se realiza en la actividad agrícola en donde se utilizan 
los 4 factores de producción como el trabajo, capital, tierra y habilidades 
empresariales (Parkin y Loría, 2010, p.418). 
Es el resultado de la unión del trabajo de  todos los factores productivos (Flores, 
Martínez y Padilla, 2006, p.145). 
Es el volumen total que se obtiene de un producto primario cosechado en una 
establecida área (MINAGRI, 2012, p.43). 
Los factores productivos tienen una relación técnica con el producto, puesto que de 
ambos va a depender el proceso de la producción (Rosales, 2000, p.92).  
B. Indicadores 
Para medir la producción se utilizó los siguientes indicadores los cuales representan 
a esta variable: volumen de producción, área cosechada y rendimiento por hectárea. 
El volumen de producción es la suma total que se obtiene en base a la función del 
volumen de materia, maquinaria, trabajo y tierra, en la cual están conectados 
verticalmente en el proceso de producción (Morishima, 1981, p.42). 
La superficie cosechada es la recolección de un cultivo que se obtiene en una 
producción agrícola (Oficina Nacional de Estadísticas República de Cuba, 2011, 
p.40). 
El área cosechada es toda área en donde se produce un determinado cultivo de un 
producto primario (MINAGRI, 2012, p.44). 
El rendimiento agrícola es el resultado que se obtiene de la división de la producción 
y la superficie, se puede obtener un mayor rendimiento mediante una mejor calidad 
de la  tierra o un intensivo aprovechamiento en la manera de trabajar o en los métodos 
agrícolas que se utilizan para la producción (Saldaña Robles, A., Jöns, Saldaña 
Robles, N. y Damián, 2010, p.25). 
C. Teorías 
Las teorías que servirán como fundamento para esta investigación de la producción 





función de la producción, la teoría de la ventaja absoluta y la teoría de la ventaja 
comparativa.  
En cuanto a la función de la producción para tomar decisiones sobre cuando producir 
un bien, primero se tiene que conocer la relación entre los costes y la cantidad que se 
desea producir; para ello se cuenta con dos marcos de tiempo de las decisiones:  
La función de producción a corto plazo 
Es un periodo en donde las empresas para ajustar la producción modifican los 
factores variables como los materiales y la mano de obra, pero no el factor fijo como 
el capital (Samuelson y Nordhaus, 2010, p.115). 
Parkin y Loría (2010, p.252) define como “es un marco de tiempo en el cual las 
cantidades de algunos recursos son fijas”.  
Es decir, para generar mayor producción en el corto plazo la empresa debe aumentar 
la proporción de un recurso variable llamado “trabajo”.  
La función de producción a largo plazo 
Es un periodo largo en donde la empresa puede ajustar todos los factores variables 
incluso el factor fijo (Samuelson y Nordhaus, 2010, p.115). 
Parkin y Loría (2010, p.252) define como “es un marco temporal en el que las 
cantidades de todos los factores de producción pueden variar”. 
Es decir, parar incrementar la producción en el largo plazo la empresa debe analizar 
sus necesidades de capital y su capacidad productiva. 
Otra teoría expuesta que pretende explicar de manera general al tema de estudio en 
base a la producción es: 
La economía agraria tiene como objeto de estudio la producción y el consumo la cual 
ambos conforman la Microeconomía, por lo que quiere decir que si el volumen de 
consumo aumenta se tiene como reacción que también aumente la producción ya que 
esta se ajusta aquél (Rouco y Martínez, 2002, p.25).  
Las teorías que estudian el comercio internacional planteada por Adam Smith y 
reformulada por David Ricardo se basan en las diferencias entre países lo cual han 
contribuido a lo largo de los años a que exista un intercambio de bienes. 
La teoría de la ventaja absoluta sostiene de que un país que utiliza menor cantidad de 
recursos al producir un bien a diferencia de otro país, el primero posee aquella ventaja 





Además, la teoría se refiere a que un país exportará aquel bien en el que posee una 
ventaja absoluta, es decir para producir un bien deben ser más eficiente a 
comparación de otro país, la cual se mide por la teoría del valor trabajo que se basa 
en utilizar menos horas hombre para la producción de un bien. 
David Ricardo mejoró la reformulación de la teoría de la ventaja absoluta planteada 
por Adam Smith para llegar a plantear la teoría de la ventaja comparativa. 
La teoría de la ventaja comparativa sostiene que un país tendrá una ventaja a 
diferencia de otro país debido a que el primero tendrá costes más bajos para producir 
un bien (David, 1959, p.101). 
Además, la teoría señala que un país exportará aquel bien en el que posee ventaja 
comparativa, en la cual está basado en tener costes relativamente más bajos a 
diferencia de otros países, es decir el país que genere menor coste de oportunidad al 
fabricar un bien tendrá una ventaja comparativa frente al otro país, por la cual el país 
que tenga desventaja le convendrá comprar el bien en vez de producirlo.  
1.3.2 Perú y los Tratados de Libre Comercio 
El tratado de libre de comercio es considerado una alianza comercial en la cual dos 
o más países se integran para pactar sus beneficios mutuos para la libre 
comercialización de bienes y servicios; formando una estrategia comercial 
(MINCETUR, 2011, párr.1). 
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que el TLC es un acuerdo 
comercial en las que se suscriben dos o más países para establecer acuerdos de 
preferencias arancelarias bilaterales al comercio de bienes y servicios, además se 
integran otros temas de interés como propiedad intelectual, telecomunicaciones, 
inversiones, ambientales, tecnología, asuntos laborales, entre otros.(2011,párr.1) 
Los Acuerdos comerciales no solo brindan beneficios de aspectos comerciales sino 
también para la economía de un país puesto que permiten: disminuir o eliminar las 
barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, coopera para mejorar la 
competitividad de las empresas, posibilitan el aumento de la inversión extranjera, 
apoyan a competir en igualdad de condiciones con otros países que también han 
logrado obtener ventajas de acceso preferencial y promueven la creación de empleos 
(MINCETUR, 2005, p.6). 
El Perú a lo largo de los años se ha aperturado con diferentes países para ejercer el 





diferentes empresas por los envíos realizados en donde la evaluación es mediante la 
calidad y el precio que se brinda en el mercado. Nuestro país ha dado a conocer la 
oferta exportable y ha diversificado los productos en el mercado exterior mediante 
los acuerdos comerciales vigentes con las que cuenta hoy en día nuestro país, la cual 
han ayudado en los últimos años al incremento de la transacción de productos no 
tradicionales puesto que antes el Perú ofrecía sus productos a reducidos mercados 
internos con bajo poder adquisitivo la cual ofrecían insuficientes oportunidades para 
el crecimiento de sus  negocios; en la cual hoy en día es todo lo contrario puesto que 
la integración con grandes países ha generado el incremento en la producción, 
creación de más empresas y sobretodo ha generado más empleos mejor remunerados 
para la población. 
El TLC Perú con los Estados Unidos formó parte de una estrategia comercial a largo 
plazo para hacer permanente el acceso preferencial, ya que con la Ley de Promoción 
Comercial Andina y Erradicación de la droga (ATPDEA) el trato preferencial era 
otorgado unilateralmente por los Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú.  
A continuación la clasificación de las uvas según las 3 partidas arancelarias en 
Estados Unidos: 
Tabla 1. Arancel de Partida Arancelaria 080610 en Estados Unidos 
HTS8 Descripción Arancel Base Categoría de Desgravación 
08061020 Uvas, frescas, si entran durante el 
periodo Febrero 15 a Marzo 31   
  inclusive 
 
  $1.13/m3 
             
                     A 
                 
 08061040     Uvas, frescas, si entran durante el                                         
                       periodo Abril 1 a Junio 30                      Free                              F 
                       inclusive. 
 08061060     Uvas, frescas, si entran durante el 
                      periodo Julio 1 a Febrero 14                   $1.80/m3                      A 
                      inclusive.    
Fuente: MINCETUR 
Según la tabla, el Perú cuenta con preferencia arancelaria por el TLC la cual la uva 
es uno de los productos no tradicionales que cuenta con libre arancel ya que está 
ubicada en la categoría de desgravación A qué quiere decir que los productos que 
pertenecen a este categoría deben recibir un tratamiento libre de arancel(antes del 
TLC el arancel era $1.80/m3) ;la cual es beneficioso para el país puesto que las 





productos no tradicionales requiere de mayor mano de obra. Gracias al acuerdo 
comercial con EE.UU se impulsó el crecimiento del sector agrario, debido a que los 
beneficios por el acceso preferencial no solo se verán reflejados en las exportaciones 
sino también atraerá la inversión nacional y extranjera. Por otro lado, la desgravación 
arancelaria que se obtiene proporciona a que las empresas y consumidores peruanos 
tengan la alternativa de acceder a los insumos, bienes y tecnologías a un menor costo 
la cual es beneficioso para mejorar la eficiencia en la productividad y competitividad 
de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado estadounidense. 
Es importante dar a conocer que el TLC no perjudicará al sector agrícola debido a 
que el estado protegerá a los productos de gran susceptibilidad como algodón, maíz, 
arroz, entre otros, ya que en el desarrollo de las negociaciones del acuerdo firmado 
existen mecanismos de protección comercial como la fijación de cuotas, la 
imposición de salvaguardias especiales y compensación directa que serán aplicados 
para que la entrada de productos importados de EE.UU no afecte a los productores 
que se dedican en el cultivo de estos.  
En la publicación del diario gestión del día 05 de febrero del año 2017, la sociedad 
de comercio exterior  indicó que después de dos años de vigencia con el TLC con 
EE.UU se pudo obtener el 47% en la disminución del monto pagado de aranceles en 
las importaciones; y se pasó de 2,101 partidas en el año 2008 a 2,376 partidas al año 
2016 de las cuales 2,322 corresponden al sector no tradicional (Gestión, 2017, 
párr.8). 
Hoy en día el Perú cuenta con 21 tratados de libre comercio que están en vigencia, 6 
por entrar en vigencia y 5 que se encuentran en negociación, de las cuales solo los 
siguientes acuerdos comerciales brindan mayores beneficios al ingreso de los 
productos agrícolas: Acuerdo de Libre Comercio entre Perú – Comunidad Andina, 
Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los estados Parte del 
MERCOSUR, TLC Perú - EE.UU, TLC Perú- Chile, TLC Perú- Canadá, TLC Perú- 
Singapur, Perú- China, TLC Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA), TLC Perú- Corea del Sur, TLC Perú- Tailandia, TLC Perú- 








1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cómo ha evolucionado la producción de la uva peruana en el marco del 
tratado de Libre Comercio con EE.UU 2003-2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
1. ¿Cómo ha evolucionado el volumen de producción  de la uva peruana en el 
marco del tratado de Libre Comercio con EE.UU. 2003-2017? 
2. ¿Cómo ha evolucionado el área cosechada de la uva peruana en el marco del 
tratado de Libre Comercio con EE.UU. 2003-2017? 
3. Cómo ha evolucionado el rendimiento por hectárea de la uva peruana en el 
marco del tratado de Libre Comercio con EE.UU. 2003-2017? 
1.5 Justificación del estudio 
La investigación realizada tiene una justificación práctica, teórica y metodológica, 
según lo siguiente:   
Se considera que esta investigación es práctica porque se va analizar la producción 
de la uva peruana según la sub partida nacional 0806100000  
(uvas frescas) en los departamentos productores mediante sus indicadores volumen 
de producción, área cosechada y rendimiento por hectárea; en la cual se pretende 
demostrar la evolución de la producción que obtuvo el Perú durante los años 2003 
al 2017 en el marco del TLC con EE.UU en donde se ha observado un crecimiento 
de las exportaciones no tradicionales. Él análisis de la investigación permitirá dar a 
comprender la evolución que ha obtenido la producción de la uva peruana durante 
los años estudiados logrando así identificar la gran dimensión que requiere ser 
atendida actualmente el mercado estadounidense. 
Se cuenta con una justificación teórica debido a que a través de los resultados 
obtenidos el estudio busca contribuir mayor conocimiento científico a los pequeños, 
medianos y grandes empresarios respecto a la producción de la uva peruana en los 
departamentos productores a partir de la entrada en vigor del TLC con EE.UU, en 
la cual mediante la información brindada se llenará los vacíos del desconocimiento 
que aún se tiene sobre la rentabilidad para producir la uva en la cual a través de los 
años se ha ido observando que gracias a este fruto el sector agro exportación está 
obteniendo un gran crecimiento y está generando un mayor empleo al país. En ese 





del país, identificar los factores que frenan el incremento de la productividad en el 
proceso productivo de uno de los principales productos de exportación ya que 
contribuye al Producto Bruto Interno (PBI) del país.  
Se cuenta con una justificación metodológica debido a que la investigación ha sido 
desarrollada en base al procedimiento del método científico. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
La producción de la uva peruana  en el marco del tratado de Libre Comercio 
con EE.UU 2003-2017 ha tenido una tendencia creciente. 
1.6.2 Hipótesis Especificas 
1. El volumen de producción  de la uva peruana  en el marco del tratado de Libre 
Comercio con EE.UU 2003-2017 ha tenido una tendencia creciente. 
2. El área cosechada de la uva peruana  en el marco del tratado de Libre 
Comercio con EE.UU 2003-2017 ha tenido una tendencia creciente. 
3. El rendimiento por hectárea de la uva peruana  en el marco del tratado de 
Libre Comercio con EE.UU 2003-2017 ha tenido una tendencia creciente. 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General 
Determinar cómo ha evolucionado la producción de la uva peruana en el 
marco del tratado de Libre Comercio con EE.UU. 2003-2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
1. Identificar cómo ha evolucionado el volumen de producción  de la uva 
peruana en el marco del tratado de Libre Comercio con EE.UU. 2003-2017. 
2. Identificar cómo ha evolucionado el área cosechada de la uva peruana en el 
marco del tratado de Libre Comercio con EE.UU. 2003-2017. 
3. Identificar cómo ha evolucionado el rendimiento por hectárea de la uva 












2.1 Diseño de Estudio 
El tipo de investigación que se utilizará es aplicada, debido a que esta investigación 
se diferencia por tener objetivos prácticos, es decir se va investigar para producir una 
variación en una determinada sección de la realidad (Carrasco, 2006) 
El enfoque que se va emplear en esta investigación es Cuantitativo. 
Es un proceso estructurado en etapas en donde se analizan los objetivos planteados 
en la investigación para probarlos mediante la hipótesis con una medición numérica 
para la obtención de resultados y probación de teorías (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 
De acuerdo a la naturaleza del estudio, se presenta un nivel de investigación 
descriptiva. 
Recoge información de la variable para detallar las propiedades de los hechos o 
situaciones para tener conocimiento de cómo se encuentran y como se presentan en 
una determinada población, sin indicar como esta se relaciona (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
El diseño metodológico que se aplicó es no experimental porque es un estudio donde 
no se manipula las variable, puesto que los datos que se tomarán ya se encuentran 
publicadas en las fuentes confiables. 
Búsqueda ordenada en donde el investigador no tiene dominio de las variables porque 
las demostraciones ya ocurrieron (Kerlinger y Lee, 2000). 
El tipo de diseño es Longitudinal de tendencia porque se analizará en una escala de 
tiempo desde el año 2003 al año 2017. 
Son aquellos que analizan las variaciones de una población con el pasar del tiempo a 
partir de la recopilación de datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
2.2 Operacionalización de las variables 
En la operacionalización de la variable producción para su medición se ha separado 
en indicadores ya que no cuenta con dimensiones, en la cual se van a mencionar a 
continuación:  
Según Bauer (como se cita en Mondragón, 2002, p.52), “los indicadores son 
instrumentos que facilitan a dirigirnos a los objetivos establecidos de una variable 





















Flores, Martínez y Padilla 
(2006) definen a la producción 
como " El resultado de la 
conjunción de todos los factores 
productivos. Si se aumenta la 
cantidad aportada de todo los 




Para medir la 
producción se tomará en 
cuenta el volumen de 
producción, el área 











2.3 Población y muestra 
El objeto de estudio son los departamentos productores de uvas en el Perú. 
Para esta investigación los conceptos de población y muestra no son adecuados 
puesto que se van a emplear datos ex post facto, en la cual estos datos ya son 
existentes y serán tomados de las diferentes publicaciones confiables como 
MINAGRI, PROMPERU, Trade Map, SUNAT, INEI y entre otras páginas para su 
respectivo análisis. 
Bernardo y Caldero (como se citó en Gordillo, Cea, Galindo y Valilla, 2010, p.3), 
“ex post facto es una investigación en donde no se altera la situación de objeto de 
estudio”. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la investigación no será necesario de técnicas ni instrumentos de selección de 
datos ya que se manejaran en base a datos ex post facto, porque se trabajará con 
fuentes confiables que ya se encuentran a disposición para la obtención de 
información.  
Para la validación del instrumento que mide la producción de la uva peruana se ha 
utilizado el criterio de tres expertos con especialidad del tema de estudio.  
(Ver anexo 2)  
La confiabilidad no compete debido que los datos ya son existentes. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En esta investigación se analizará los datos estadísticamente que consta en ordenar 
los datos mediante tablas, luego exponer los datos mediante figuras y por último se 






2.6 Aspectos éticos 
La información que se brinda en esta investigación es auténtico y confiable; sin 
intento de plagio y copia; respetando el derecho de autor citando a los autores, tesis 


























3.1 Resultados sobre el volumen de producción de la uva peruana  
En la tabla 3 mostramos el volumen de producción de la uva peruana, durante el 
periodo 2003-2017, expresado en toneladas métricas (TM).  
Tabla 3. Volumen de producción de la uva peruana, 
2003-2017,en toneladas 
















                       Fuente: Minagri  
 
En la presente tabla podemos observar que el volumen de producción de la uva 
peruana a partir del año 2009 ha incrementado considerablemente y en el año 2017 
decreció, teniendo en cuenta que el mayor valor de volumen de producción de uva 
fue de 689,957 mil toneladas en el año 2016, y como menor valor 145,966 mil 
toneladas en el año 2003.  











Como se puede apreciar en la figura 1, el volumen de producción de la uva peruana 
experimentó una tendencia ascendente desde el año 2009 al año 2016 debido a las 
preferencias de desgravación gracias al TLC con Estados Unidos ya que en ese 
periodo los envios al mercado Estadounidense incrementaron a una tasa promedio 
anual de 3.8% es por ello que en el 2016 con un 22% llegó a ocupar el segundo puesto 
como el destino mas importante para las exportaciones peruanas.  
La producción nacional de uvas al año 2006 se elevó a 191,642 mil toneladas, en el 
año 2007 se obtuvo 196,604 mil toneladas con la participación de los siguientes 
departamentos: Ica 88,145 toneladas, Lima 44,339 toneladas, La Libertad 44,441 
toneladas, Tacna 4,291 toneladas y otras regiones 13,154 toneladas.. 
A partir de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con EE.UU desde el 
2009 el volumen de producción tuvo una variación significativa positiva a 
comparación de los años anteriores ya que las exportaciones crecieron 
considerablemente la cual pasó de 14,0 mil a 83,6 mil toneladas la cual se vio 
reflejada en el volumen de producción con 264,367 mil toneladas, a raíz de la firma 
del TLC se obtuvo un incremento de 90% en valores FOB a comparación del año 
anterior. El acuerdo comercial con EE.UU permitió a los empresarios peruanos a 
obtener acceso a una mayor tecnologia en las importaciones de maquinarias y 
herramientas agricolas para el mejoramiento de su productividad y su competitividad  
en el sector Agroindustrial.  
El Perú logró posicionarse desde el año 2011-2015 consecutivamente dentro de los 
3 principales paises exportadores de uva al mercado estadounidense.Al año 2015 se 


























alcanzó 597,939 mil toneladas por la participación de los departamentos de Piura, Ica 
y Lima la cual ayudaron a incrementar su producción en 24%,21% y 6% 
respectivamente en comparación al año 2014; siendo de gran apoyo los rendimientos 
del departamento de Piura.  
La progresión que está obteniendo la uva es gracias a las nuevas politicas que se tiene 
por las negociaciones con nuevos mercados a nivel internacional y al aumento de las 
tierras para las cosechas al norte del país que en la ultima decada se han duplicado ( 
MINAGRI,2016,párr.4).  
En el 2016 la zona principal de producción de uva fue el departamento de Piura con 
278,6 mil toneladas la cual representó el 40,3%, el departamento de Ica representó el 
32,6%, el departamento de Lima  representó el 10,5%, el departamento de La 
Libertad representó el 7,2%, el departamento de Arequipa y Lambayeque 
representaron 3,1% y 3.7% y en otras como Moquegua, Áncash, Tacna, Cajamarca, 
Tumbes y San Martín se produce en conjunto el 2,5% restante. Siendo Piura, Ica, 
Lima y La Libertad las cuatro regiones del país que lograron contribuir el 90,7% de 
la producción nacional. 
Al año 2016 la producción aumentó y logró obtener 689,957 miles de toneladas ya 
que la uva peruana tuvo más participación en el mercado exterior porque logró tener 
como destino a más de 40 países de las cuales los mercados principales fueron 
Estados Unidos, Hong Kong, Países Bajos, China y Reino Unido; siendo, en la 
actualidad Estados Unidos uno de los principales mercados en el sector Agropecuario 
de productos no tradicionales. 
(Ver anexo 5) 
En el año 2017 se obtuvo 645,012 mil toneladas la cual a diferencia a la cifra del año 
anterior se observa una caida en el valor del volumen de producción debido a los 
efectos de El Niño Costero que afectó los departamentos de Piura y Lambayeque la 
cual ambos son las principales regiones que contribuyen en la producción nacional 
de la uva. 
El gerente general de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid) 
detalló (2018):   
(…) en Piura la exportación se redujo, ya que se pasó de 15.000.000 de cajas en la 
campaña 2016/2017 a 9.500.000 cajas que se despacharon en la campaña actual, 
mientas que en Lambayeque en la campaña anterior se enviaron 2.800.000 cajas y en la 





Por su parte, en Ica no hubo problemas de temperatura por El Niño Costero, lo que 
permitió que se obtengan altos rendimientos productivos. Los despachos de uva de esta 
región pasaron de 17.400.000 cajas en la campaña anterior a 20.730.000 cajas en la 
actual campaña.( párr.4-5) 
Por otro lado, a pesar del notable crecimiento que se ve reflejado en el monto de las 
exportaciones de la uva,  estas aún siguen siendo pequeñas ya que de acuerdo a las 
estadisiticas de la FAO, el Perú en el 2014 se encuentra ubicado en el puesto 24 
dentro de de 92 paises que se dedican a sembrar la uva (Ver anexo 7).  
Se estimó la linea de tendencia del volumen de producción de la uva peruana de la 
cual se obtuvo los siguientes resultados: 
y=39792x + 26028 
r² = 0.9084 
Donde:             y    = volumen de producción de la uva 
                                  x   = tiempo 
                                 𝑟2 =coeficiente de determinación 
En los resultados se muestra que existe una relación entre el volumen de producción 
de la uva y el tiempo, con un alto nivel de ajuste de la regresión a los datos,  expresado 
en el valor  r² = 0.9084 la cual se interpreta que existe una tendencia creciente en el 




















3.2 Resultados sobre el área cosechada de la uva peruana 
En la tabla 4 mostramos el área cosechada de la uva peruana, durante el periodo 2003-
2017, expresado en hectáreas. 
 
Tabla 4. Área cosechada  de la uva peruana 
2003- 2017, en hectáreas  
















                               Fuente: Minagri 
En la presente tabla podemos observar que el comportamiento del área cosechada de 






En la figura 2 se ilustra el área cosechada de la uva peruana, durante el periodo 2003-
2017.  
 
Como se puede apreciar en la figura 2, el incremento de las áreas cosechadas en los 
últimos años se debe a que los empresarios en el departamento de Piura dejaron de 
cultivar otros productos como algodón, azucar, entre otros y se enfocaron en invertir 
en el cultivo de la uva ya que observaron la gran demanda que tiene este fruto en el 
mercado estadounidense por sus beneficios saludables, por la cual han aprovechado 
la buena ubicación geografica por sus climas tropicales y sub tropicales, la 
disponibilidad de agua y tierra que requiere la uva, obteniendo en el año 2011 1,333 
hectareas y despues de 6 años tuvo 7,064 hectareas es por ello que se alcanzó una 
ampliación progresiva en las áreas cosechadas a nivel nacional.  
Otra de las razones por la cual ha incrementado las superficies cosechadas es que en 
el Perú se produce uva durante todo el año debido a las condiciones climatológicas y 
a la extensión de tierras que cuenta el país a comparación de nuestros principales 
competidores como Estados Unidos, China,Italia, España u otros que no producen en 
los meses de enero-abril en donde es un periodo aprovechado por los empresarios 
peruanos para abastecer la demanda a nivel mundial de los países que importan y 
consumen esta fruta con la cual es beneficioso para el Perú puesto que a lo largo de 
los años ha ayudado a incrementar su participación en los envíos de uvas en el 
mercado exterior.  














Figura 2. Área cosechada de la uva peruana, 





Según MINAGRI mediante los reportes de las Direcciones Regionales de Agricultura 
al año 2015, han indicado que los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad 
conjuntamente poseen la mayor cantidad de cultivo de uvas para los envios al 
mercado exterior puesto que suman 9.300 hectáreas sembradas, mientras que la 
región sureña se conserva en 9.020 hectáreas.   
Se estimó la linea de tendencia del area cosechada de la uva peruana de la cual se 
obtuvo los siguientes resultados: 
y=1430.9x + 6329.9 
r² = 0.9186 
Donde:             y    = área cosechada de la uva 
                                x   = tiempo 
                               𝑟2 =coeficiente de determinación 
En los resultados se muestra que existe una relación entre el area cosechada de la uva 
y el tiempo, con un alto nivel de ajuste de la regresión a los datos, expresado en el 
valor r² = 0.9186 la cual se interpreta que existe una tendencia creciente en el area 






















3.3 Resultados sobre el rendimiento por hectárea de la uva peruana 
En la tabla 5 mostramos el rendimiento de la uva peruana durante el periodo 2003-
2017, expresado en hectáreas. 
 














                               
 
                             Fuente: Minagri 
 
En dicha tabla podemos observar que el rendimiento de la uva peruana experimentó 
variaciones significativas en donde tuvo un crecimiento hasta el año 2006, un 
decrecimiento en el año 2007,2011, 2012 y 2017; y nuevamente tuvo un crecimiento 
a partir del año 2013 tal como se ilustra en la tabla 4. 
Tabla 5. Rendimiento de la uva peruana, 
2003-2017 
































Como se puede apreciar en la figura 3, el rendimiento de la uva a lo largo de los años 
tuvo incrementos debido al excelente nivel de preparación de la siembra y cosecha 
que realizaron los productores peruanos por la adquisición de maquinarias e insumos 
agrarios gracias a la preferencias arancelarias del TLC con Estados Unidos para la 
importación de estas y por la buena labor del SENASA, es por ello que en el año 
2014 según datos de la FAO el Perú alcanzó los 21,498 kg/ha por la cual el Perú 
ocupó el tercer lugar en el mundo respecto a la productividad por hectárea, en donde 
sobrepasó a sus principales competidores como China, Estados Unidos e Italia 
quienes ocupan los tres primeros lugares como productores de uva a nivel mundial.  
En el 2016 los mas altos rendimientos se obtiene del departamento de Piura en donde 
con su participación ha levantado el promedio nacional a 24,689(kg/ha). 
El Ministerio de Agricultura y Riego (2017) detalló:“Las condiciones climatologicas 
extraordinarias de la costa norte y sur del país han sido un campo fértil para el 
incremento de los rendimientos de la fruta”(párr.5).  
El  rendimiento en el año 2017 tuvo una caída a comparación del año anterior y esto 
fue consecuencia del fenómeno del Niño Costero que afectó a la zona norte del país 
a los departamentos de Piura y Lambayeque en donde muchas de sus hectáreas de 
cultivos sufrieron por el paso del río, fuertes lluvias, deslizamientos cerca de las 
zonas de producción y por el cambio de temperatura, lo cual conjuntamente 
perjudicaron a los rendimientos productivos de la uva es por ello que algunos 





















agricultores decidieron dejar de cultivar y esperar a la siguiente campaña para poder 
obtener mejores resultados, este hecho afectó en el rendimiento a nivel nacional 
puesto que Piura fue el departamento que aportaba en mayor cantidad, mientras que 
en la zona sur del Perú el departamento de Ica no salió afectado por el fenómeno del 
Niño Costero la cual permitió que esta región brinde altos rendimientos para 
contribuir en ser el soporte de los rendimientos productivos a nivel nacional durante 
ese año. 
Se estimó la linea de tendencia del rendimiento de la uva peruana de la cual se obtuvo 
los siguientes resultados: 
y=680.81x + 12815 
r² = 0.8874 
Donde:             y    = rendimiento de la uva 
                                x   = tiempo 
                                𝑟2 =coeficiente de determinación 
En los resultados se muestra que existe una relación entre el rendimiento de la uva y 
el tiempo, con un alto nivel de ajuste de la regresión a los datos,  expresado en el 
valor r² = 0.8874 la cual se interpreta que existe una tendencia creciente en el 




















3.4 Resultados sobre la producción de la uva peruana  
La tabla 6 muestra la evolución del volumen de producción, área cosechada y 
rendimiento de la uva peruana durante el periodo 2003-2017. 
Tabla 6. Volumen de producción, área cosechada 
y rendimiento de la uva peruana, 2003-2017 







2003 145,966 10,999 13,271 
2004 155,445 11,425 13,606 
2005 169,540 11,477 14,772 
2006 191,642 11,508 16,653 
2007 196,604 12,207 16,106 
2008 223,371 13,250 16,858 
2009 264,367 13,947 18,955 
2010 280,468 15,000 18,698 
2011 296,902 16,573 17,915 
2012 361,870 20,536 17,621 
2013 439,244 21,769 20,177 
2014 507,097 23,588   21,498 
2015 597,939 26,650 21,436 
2016 689,957 27,946 24,689 
2017 645,012 29,777 21,661 
                    Elaboración propia  
En la tabla 5 se aprecia que el volumen de producción de la uva peruana desde el 
año 2003  ha ido aumentado considerablemente hasta el año 2016 y en el año 2017 
se observa una disminución, en el área cosechada tuvo un crecimiento constante en 
las hectáreas desde el año 2003 hasta el año 2017 y el rendimiento de la uva por 
hectárea desde el año 2003 aumentó hasta el año 2006, disminuyó en el año 2007, 
volvió aumentar en los años 2008 y 2009, luego disminuyó en los años 2010, 
2011,2012 y volvió a aumentar en los años 2013 y 2014, disminuyó en el año 2015, 

















En la figura 4, se observa que a partir del año 2009 el valor del volumen de 
producción ha tenido una tendencia creciente puesto que desde ese año comienza 
ascender con 264,367 mil toneladas hasta el año 2016 con 689,957 mil toneladas y 
esto es en consecuencia por la demanda de consumo de la fruta la cual se refleja en 
el valor obtenido de las exportaciones de la uva peruana al mercado estadounidense 
y es que en el año 2016 el 29.3% del total de las exportaciones fueron enviadas a 
EE.UU, esto es gracias a que entró en vigencia el tratado de Libre comercio, la 
buena producción interna y la correcta labor del SENASA; en el año 2017 el 
volumen de producción desciende a 645,012 mil toneladas y esto se debe a los 
desbordes de los ríos que ocasionó el  fenómeno del Niño Costero la cual afectó la 
zona norte del Perú en los departamentos de Piura y Lambayeque cuyos 
departamentos aportaban en gran cantidad al volumen de producción. 
En cuanto al área cosechada de la uva en el Perú se observa que a partir del año 
2012 hay un aumento consecutivo en las hectáreas hasta el año 2017 la cual se debe 
a que los empresarios en el departamento de Piura se han enfocado en invertir en el 
cultivo de la uva por el gran potencial que tiene esta fruto en el mercado 
estadounidense ya que consumen productos que brinden beneficios para su salud, 
es por ello que los empresarios han aprovechado los diversos factores que cuenta 
este departamento para el cultivo como el agua y clima; por otro lado los 

























Figura 4.Volumen de producción, área cosechada
y rendimiento de la uva peruana, 2003-2017





Lambayeque y La Libertad conjuntamente aportan en mayor cantidad para la 
exportación de este fruto al mercado exterior a comparación de la zona sur del país.  
El comportamiento del rendimiento de la uva ha mantenido un incremento en la 
mayoría de los años estudiados , excepto los años 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 y 
2017 en donde hubo una disminución en el rendimiento por hectáreas; el 
crecimiento del rendimiento se debe a la integración de nuevas tierras y que los 
empresarios han realizado una buena preparación de la siembra y cosecha de este 
fruto ; es por ello que mediante las estadísticas de la FAO en el año 2014 el Perú 
ocupó el tercer lugar en el mundo en la productividad por hectárea, en donde 
sobrepasó a sus principales competidores como China, Estados Unidos, Italia, 
España y Francia que son los principales productores de uva a nivel mundial.  
La uva peruana tiene un gran acogida en EE.UU por su demanda en el consumo es 
por ello que en el transcurso del tiempo la producción a nivel nacional ha tenido 
una tendencia creciente debido al buen desempeño de la producción interna 
mediante el aumento progresivo de sus áreas cosechadas, el mejoramiento de los 
rendimientos por hectárea y por la buena labor del SENASA, la cual se refleja en 
la gran participación que tiene la uva en la exportación de productos del sector 
agropecuario (Ver anexo 4) y esto es gracias a que el Perú cuenta con los factores 
necesarios como la extensión de tierra para la producción, el clima, mano de obra y 
sobretodo cuenta con la estrategia comercial del TLC con Estados Unidos que fue 


















Mediante la información que se brinda en los antecedentes que se relacionan sobre la 
producción de la uva peruana en el marco del tratado de libre comercio con EE.UU 2003-
2017, se busca confirmar la existencia de una correlación entre ambas. De acuerdo a los 
resultados mostrados por Valle (2014) en su tesis para obtener el grado de magister publicado 
por la universidad de Buenos Aires. Señala que el desarrollo e incremento de la 
competitividad de la uva en el Perú se ha debido gracias a la inversión tecnológica y a las 
condiciones externas favorables, en la cual fue apalancado principalmente por las ventajas 
comparativas y consolidado por la política de apertura comercial, cuya afirmación que es 
comprobada en los resultados mostrados en la figura 4 ya que la uva peruana a lo largo de 
los años ha obtenido un crecimiento sostenido por su demanda en el consumo en el mercado 
estadounidense a partir de la entrada en vigencia del TLC la cual se ve reflejada en la 
ampliación progresiva de sus áreas cosechadas y por su mejoramiento en los rendimientos 
por hectárea gracias a las ventajas comparativas que tiene el Perú respecto a sus micro climas 
que favorece en la producción de la uva durante todo el año.  
Estoy de acuerdo con lo que menciona López (2014) en su tesis de magister publicado por 
la universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Perú exporta uva de mesa a los países con 
los que tiene acuerdos de Libre Comercio, ello representa un gran dinamismo de las 
exportaciones peruanas por el apoyo de la política comercial, esta conclusión se refleja en 
los resultados mostrados en la figura 1 ya que en el transcurso de los años el volumen 
producción ha incrementado por las exportaciones a los principales mercados Estados 
Unidos, China y la Unión Europea con quienes se tiene acuerdos comerciales. Arroyo, Rojas 
y Kleeberg (2016) también apoyan esta afirmación en su artículo científico publicado en la 
Universidad de Lima ya que señalan que los acuerdos comerciales son favorables al Perú 
porque han ayudado a mejorar la competitividad de las empresas por la obtención de materia 
prima y maquinarias de menor costo, asimismo que en las agro exportaciones no 
tradicionales destaca la uva fresca, los espárragos, la palta fresca y la quinua y que gracias 
al crecimiento de los envíos al mercado exterior se ha promovido y seguirá promoviéndose 
nuevos empleos. 
Espinoza y Pastor (2017) en su tesis de licenciatura concuerdan con nuestros resultados ya 
que llegó a la conclusión que existe una relación entre la producción y la exportación en la 
empresa agrícola San Juan en los periodos 2012-2015, los envíos de uva han aumentado en 





la demanda de uva a nivel mundial ha contribuido en maximizar la producción a nivel 
regional como se observa en los resultados en la figura 2 los departamentos de Piura, Ica, La 
Libertad y Lima en los últimos años han contribuido conjuntamente 90,7% de la producción 
nacional la cual han ayudado a incrementar el valor de las exportaciones favoreciendo a la 
balanza comercial y a la creación de empleos. 
Finalmente, nuestros resultados en la figura 4 también coinciden con Azabache (2018) en su 
tesis de magister publicado por la Universidad Privada del Norte, ya que señala que el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha impactado positiva y significativamente 
en las exportaciones de uvas frescas de Perú en el periodo 2006-2017; confirmándose su 
hipótesis de investigación; y que los factores que influyeron en el auge de las exportaciones 
de uvas frescas a Estados Unidos, fueron  la firma del TLC, la productividad por hectárea, 
la participación de las regiones productoras y las variedades de uvas frescas.  
Se ha demostrado con los resultados mostrados en esta investigación, que la producción de 
la uva peruana en el marco del tratado de Libre Comercio con EE.UU en el periodo 2003-
2017 ha tenido una tendencia creciente a partir de la entrada en vigencia del acuerdo 
comercial la cual contribuyó al crecimiento de las exportaciones y es por ello que hoy en día 
el Perú ocupa el quinto puesto como país exportador de uvas a nivel mundial por su 























1. Acorde a los resultados obtenidos en la investigación, ha quedado demostrado que el 
volumen de producción de la uva peruana en el marco del tratado de Libre Comercio 
con EE.UU 2003-2017 ha tenido una tendencia creciente ya que se obtuvo un 
coeficiente de determinación del 0.9084. Esto debido a la gran demanda que tiene la 
uva en el mercado estadounidense la cual se ha visto reflejado durante los 8 años de 
vigencia del TLC en el incremento del volumen de las exportaciones de productos 
no tradicionales.  
2. Acorde a los resultados obtenidos, ha quedado demostrado que el área cosechada de 
la uva peruana en el marco del tratado de Libre Comercio con EE.UU 2003-2017 ha 
tenido una tendencia creciente ya que se obtuvo un coeficiente de determinación del 
0.9186. Ya que los empresarios han invertido en el cultivo de la uva en la zona norte 
del país aprovechando los diversos factores que cuenta el departamento de Piura la 
cual  han aportado en la producción nacional de la uva.  
3. Acorde a los resultados obtenidos, ha quedado demostrado que el rendimiento por 
hectárea de la uva peruana en el marco del tratado de Libre Comercio con EE.UU 
2003-2017 ha tenido una tendencia creciente ya que se obtuvo un coeficiente de 
determinación del 0.8874. Esto debido a que hubo una integración de nuevas tierras 
y que los empresarios han realizado una buena labor en la preparación de la siembra 
y cosecha de la uva para los envíos al mercado exterior. 
4. Finalmente, a través de los resultados de la investigación ha quedado comprobado 
que la producción de la uva peruana en el marco del tratado de Libre Comercio con 
















1. Brindar capacitación de gestión empresarial a los productores que no tienen el 
conocimiento requerido de los beneficios que pueden obtener por incursionar en la 
exportación de uvas, ya que los productos del sector agro son muy atractivos en el 
mercado internacional. 
2. Fomentar la promoción del cultivo en los departamentos productores de uva para el 
incremento de las áreas cosechadas a nivel nacional aprovechando que el Perú cuenta 
con los factores necesarios para la producción ya que en la actualidad aún existe un 
gran requerimiento en el mercado estadounidense de dicha fruta que aún falta por 
satisfacer. 
3. Brindar una capacitación técnica respecto al cultivo 2 veces al año a las empresas y 
medianas empresas para obtener mejores resultados en los rendimientos por 
hectáreas para brindar una mejor calidad de uva A1 al mercado estadounidense. 
4. Aprovechar las ferias internacionales para dar a conocer la composición de nutrientes 
de la uva y las variedades con las que cuenta el Perú para ingresar a nuevos y mejores 
mercados internacionalmente para aumentar la oferta ya que la tendencia de la 
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ANEXO 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 PRODUCCIÓN DE LA UVA PERUANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EE.UU 2003 - 2017 
  Objeto de Estudio Problemas de Investigación Objetivos de Investigación Hipótesis Variables INDICADORES Método 
DEPARTAMENTOS 
PRODUCTORES DE 
UVAS EN EL PERÚ 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Producción 
Volumen de 
producción de la uva 
peruana 
En la presente 
investigación se 
utilizó el método 





datos de los 
indicadores de 
producción de la 
uva peruana, donde 
se explican los 
resultados 
obtenidos a través 
de la recopilación 
de datos de las 
fuentes 
electrónicas. 
¿Cómo ha evolucionado la 
producción de la uva peruana en el 
marco del tratado de Libre Comercio 
con EE.UU. 2003-2017? 
Determinar cómo ha evolucionado 
la producción de la uva peruana en 
el marco del tratado de Libre 
Comercio con EE.UU. 2003-2017. 
La producción de la uva peruana  
en el marco del tratado de Libre 
Comercio con EE.UU 2003-2017 
ha tenido una tendencia creciente. 
Problemas  Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
¿Cómo ha evolucionado el volumen 
de producción  de la uva peruana en 
el marco del tratado de Libre 
Comercio con EE.UU. 2003-2017? 
Identificar cómo ha evolucionado 
el volumen de producción  de la uva 
peruana en el marco del tratado de 
Libre Comercio con EE.UU. 2003-
2017. 
El volumen de producción  de la 
uva peruana  en el marco del 
tratado de Libre Comercio con 
EE.UU 2003-2017 ha tenido una 
tendencia creciente.  
Área cosechada de la 
uva peruana 
¿Cómo ha evolucionado el área 
cosechada de la uva peruana en el 
marco del tratado de Libre Comercio 
con EE.UU. 2003-2017? 
Identificar cómo ha evolucionado 
el área cosechada de la uva peruana 
en el marco del tratado de Libre 
Comercio con EE.UU. 2003-2017. 
El área cosechada de la uva peruana  
en el marco del tratado de Libre 
Comercio con EE.UU 2003-2017 
ha tenido una tendencia creciente. 
  
Rendimiento por 
hectárea de la uva 
peruana 
¿Cómo ha evolucionado el 
rendimiento por hectárea de la uva 
peruana en el marco del tratado de 
Libre Comercio con EE.UU. 2003-
2017? 
Identificar cómo ha evolucionado 
el rendimiento por hectárea de la 
uva peruana en el marco del tratado 
de Libre Comercio con EE.UU. 
2003-2017. 
El rendimiento por hectárea de la 
uva peruana  en el marco del 
tratado de Libre Comercio con 



































ANEXO 6. CALENDARIO MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE UVA  



















ANEXO 8.  LISTA DE LOS MERCADOS IMPORTADORES PARA UN 
PRODUCTO EXPORTADO POR PERÚ 
   Fuente: Trade map 
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